


















Fishing	 is	 one	 of	 the	most	 important	 economic	 activities	 in	 the	 Amazon	 region.	 In	 the	 Lower	Amazon,	 the	 species	
Plagioscion	squamosissimus	commonly	known	as	pescada	branca	is	one	of	the	main	commercial	species.	The	objective	of	
this	study	was	to	determine	the	weight-length	relationship	and	the	condition	factor	of	“pescada	branca”	landed	at	the	Fish	













































Uma	 das	 principais	 fontes	 de	 dados	 para	 estudos	 de	
estoques	 pesqueiros	 são	 os	 registros	 de	 desembarque	 da	
pesca	 comercial,	 pois	 estes	 fornecem	 informações	 impor-




O	 desembarque	 de	 peixes	 na	 cidade	 de	 Santarém,	 no	
estado	do	Pará,	apresenta	caracterıśticas	semelhantes	 às	de	
outros	importantes	portos	amazônicos,	cuja	a	maior	parte	da	
produção	 recai	 sobre	 uma	 minoria	 de	 espécies	 (MERONA;	
BITTENCOURT,	1988;	GONÇALVES;	BATISTA,	2008;	BATISTA	
et	al.,	2012;	DORIA	et	al.,	2012).	Dentre	as	principais	espécies	
desembarcadas	 para	 suprir	 o	 mercado	 local	 encontra-se	 a	
Plagioscion	squamosissimus	(Heckel,	1840),	conhecida	popu-
larmente	 como	 pescada	 branca	 (ISAAC;	 RUFFINO,	 2000;	
ISAAC	et	al.,	2004).
A	 pescada	 branca	 tem	 importante	 destaque	 na	 pesca	
comercial	nacional,	pois	está	entre	as	12	espécies	de	peixes	




representa	 um	 papel	 importante	 na	 pesca	 de	 subsistência,	
sendo	muito	 apreciada	 na	 alimentação	 da	 população	 ribei-











lada	 (FERREIRA,	 1993;	 SIQUEIRA-SOUZA;	 FREITAS,	 2004;	
CAMARGO;	LIMA-JU  NIOR,	2007).	Sua	dieta	é	essencialmente	
carnıv́ora,	alimentando-se	de	crustáceos	e	de	insetos	aquáti-
cos	 enquanto	 juvenis	 e	 basicamente	 de	 peixes	 e	 camarões	
quando	adultos	(RAMOS	et	al.,	2013;	FILHO	et	al.,	2014).	No	
perıódo	 reprodutivo	 os	 machos	 adultos	 produzem	 sons	
audıv́eis	 fora	da	 água	 (CHAO,	1978;	CONNAUGHTON	et	 al.,	
1997;	 BORIE	 et	 al.,	 2014).	 E  	 considerada	 uma	 espécie	
sedentária,	pois	não	se	conhecem	movimentos	sistemáticos	e	




regras	 para	 sua	 exploração	 racional,	 por	meio	 do	 conheci-
mento	da	dinâmica	de	populações	(FONTELES-FILHO,	2011).	




medida	 de	 seus	 comprimentos,	 fornecendo	 informações	
sobre	 a	 biomassa	 da	 população	 estudada	 (CADIMA,	 2000;	
ABDURAHIMAN	 et	 al.,	 2004),	 além	 de	 fornecer	 também	
informações	sobre	o	tipo	de	crescimento	da	espécie	(FROESE,	
2006;	FONTELES-FILHO,	2011).
O	 fator	 de	 condição	 é	 um	 parâmetro	 quantitativo	 da	
estrutura	populacional	que	tem	sido	avaliado	em	investiga-










de	 Plagioscion	 squamosissimus	 comercializada	 na	 Feira	 do	
Pescado	em	Santarém-PA.	Tal	conhecimento	científico	bioló-






A	 cidade	 de	 Santarém,	 no	 Estado	 do	 Pará,	 localizada	 à	
margem	 direita	 do	 rio	 Tapajós,	 na	 confluência	 com	 o	 rio	
Amazonas,	 representa	 o	 principal	 porto	 de	 desembarque	
pesqueiro	 do	 Baixo	 Amazonas	 (BATISTA	 et	 al.,	 2004),	




de	 Santarém-PA.	 Este	 porto	 é	 um	 dos	 mercados	 para	 os	
pescadores	artesanais	da	região,	os	quais	vendem	o	produto	
das	pescarias	diretamente	para	os	 consumidores	e	para	os	






dados	 aconteceram	 uma	 vez	 por	 semana	 pelo	 turno	 da	
manhã,	 período	 que	 os	 barcos	 pesqueiros	 estão	 chegando	
para	abastecer	a	cidade.
Os	 espécimes	 foram	 amostrados	 aleatoriamente	 das	
bancas	 de	 comercialização	 dos	 pescadores	 e	 analisados	 na	
própria	feira,	em	um	local	cedido	pela	colônia	de	pescadores	
Z-20.	 Os	 exemplares	 foram	 identificados	 de	 acordo	 com	 a	
literatura	 especializada	 (FERREIRA,	 1998;	 SANTOS,	 2006;	
CASATTI,	 2013).	 Para	 cada	 exemplar,	 foram	 registrados	 os	
dados	de	comprimento	total	(cm),	comprimento	padrão	(cm),	




Os	 dados	 coletados	 foram	 armazenados	 em	 planilhas	
eletrônicas	e	analisados	com	o	auxílio	do	software	PAST	2015.	
Adotou-se	 o	 nível	 de	 significância	 de	 5	%.	 A	 estrutura	 em	
comprimento	 foi	 determinada	 pela	 frequência	 absoluta	 de	
indivíduos	nas	diferentes	 classes	de	 comprimento	 total.	 	 A	
relação	 peso-comprimento	 determinada	 para	 os	 machos	 e	











Os	 parâmetros	 dessa	 relação	 foram	 estimados	 após	 a	



















































sendo	 170	 fêmeas,	 144	machos	 e	 38	 indivíduos	 com	 sexo	
indeterminado.	 O	 comprimento	 total	 (Lt)	 dos	 indivíduos	
(machos	 e	 fêmeas)	 analisados	 variou	 de	 19	 a	 42	 cm,	 com	
média	de	26,83	±	2,64	cm.	Quanto	ao	peso	total	(Wt),	obteve-
se	variação	de	110	a	824	g,	com	média	de	234,	87	±	77,60	g.	As	
fêmeas	 apresentaram	 o	 maior	 comprimento	 médio	 em	













As	 análises	 revelaram	 a	 existência	 de	 diferenças	
significativas	 nos	 valores	 médios	 mensais	 do	 fator	 de	
condição	 (K)	observados	para	os	machos	 (F	=	5,403;	p	 <	
0,05),	e	o	teste	a	posteriori	a	pontou	a	diferença	nos	meses	
de	dezembro	de	2014,	janeiro,	fevereiro	e	março	de	2015.	




























espécie	 Micropogonias	 furnieri	 no	 sudeste	 brasileiro,	 que	
também	apresenta	a	forma	do	corpo	alongado	(SANTOS	et	al.,	
2015).
	O	 crescimento	 do	 tipo	 alométrico	 negativo	 indica	 que	 a	
espécie	no	decorrer	do	seu	desenvolvimento,	está	 tendo	um	
incremento	em	seu	corpo	maior	em	comprimento	do	que	em	
peso	 (BENEDITO-CECÍLIO	et	 al.,	 1997;	GURKAN;	TASKAVAK,	
2007).	 Resultados	 similares	 ao	 deste	 estudo	 também	 foram	
encontrados	para	a	pescada	branca	na	região	do	médio	Orinoco	









Tabela	 1.	 Estatıśtica	 descritiva	 para	 fêmeas	 e	 machos	 de	 P.	 squamosissimus	
comercializados	na	Feira	do	Pescado	em	Santarém-PA	no	perıódo	de	agosto	de	
2014	a	julho	de	2015.	/	Table	1.	Descriptive	statistics	for	females	and	males	of	P.	















































































Figura	 2.	 Relação	 peso-comprimento	 para	 fêmeas	 (A)	 e	 machos	 (B)	 de	 P.	

































O	 coeficiente	 angular	 da	 relação	 peso-comprimento	 é	
suscetível	à	variações	entre	populações	diferentes,	entre	sexos	
em	uma	população	que	habita	 o	mesmo	 local	 ,	 durante	 os	
meses	do	ano	ou	durante	as	fases	de	crescimento	(GONZALEZ	







dução,	 ou	 seja,	 possuem	 gônadas	maiores	 e	 têm	 um	 gasto	
















das	 águas,	 pois	 a	 retração	 do	 ambiente	 aquático	 facilita	 a	
detecção	e	a	captura	de	presas	pela	pescada	branca,	que	é	um	
predador	 de	 hábito	 piscívoro	 (HAHN	 et	 al.,	 1999;	
BENNEMANN	et	al.,	2006;	COSTA	et	al.,	2009;	BOZZA;	HAHN,	
2010;	SANTOS	et	al.,	2014).




aquático.	 Além	 disso,	 os	 resultados	 do	 fator	 de	 condição	
quando	comparados	com	um	dos	picos	de	desova	da	pescada	
branca	em	ambientes	amazônicos	que	ocorre	no	período	da	
enchente	 (CAMARGO,	 LIMA-JÚNIOR,	 2007;	 BORIE	 et	 al.,	
2014),	mostra	que	a	espécie	utilizou	suas	reservas	nutritivas	
acumuladas	durante	o	período	de	agosto	a	outubro	(período	
da	 vazante/seca)	 para	 o	 desenvolvimento	 ovocitário,	
preparando-se	para	a	desova	durante	o	período	de	novembro	
a	 fevereiro,	na	enchente.	De	acordo	com	Le	Cren	 (1951),	 a	
















pesca.	 Além	 disso,	 a	 metodologia	 utilizada	 neste	 trabalho	
pode	 também	ser	 replicada	para	outras	 espécies	 ícticas	da	
região.
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